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НАПЕРЕКОР ДОЖДЯМ
Моросящий холоди ы й 
дож дь приостчновил почти 
все участки уборочной в пер 
вый же день. Ну что ж, его 
можно и нужно было ожи­
дать. Кто надеялся на хоро­
шую погоду, тот остался в 
проигрыше.
Сейчас важно не спасо­
вать перед трудностями. 
Опыта трудных уборочных 
уральским земледельцам не 
занимать. Нужно, чтобы 
уборка зерновых продолжа­
лась. По данным синопти­
ков, до 21 сентября не сто­
ит ж дать хорошей погоды. 
Нужно эффективнее исполь 
зовать любое погожее окно. 
Все комбайны должны быть 
готовы к выходу в поле в 
любую минуту. В дож дли­
вое же время необходимо 
во всех уборочных отрядах 
Подготовить машины для 
переворачивания валков, 
привести в готовность воло­
куши. Нужно сейчас подго­
товить тракторы для пере­
возки зерна с полей.
Особое внимание следует 
уделить сохранности убран­
ного зерна. Для этого су­
шилки должны работать 
круглосуточно. Каждый 
простой сушильного агрега­
та рассматривать в хозяй­
ствах как Ч П. Кроме того, 
нужно продолжать выво­
дить зерно государству. 
Район брал обязательство
к 15 сентября выполнить го­
сударственный план. И важ ­
но сделать все, чтобы слово 
свое сдержать.
Уборка картофеля д о лж ­
на продолжаться. Д ля это­
го использовать люоые ме­
тоды, но только раоотаіь , 
только идти вперед. Нужны 
срочные меры для того, что­
бы убрать с полей весь на­
копанный к а р т о ф е л ь .  
Если этих мер не будет при 
ііято, погибнет большое ко­
личество урожая. Относи і- 
ся эго прежде всего к сов­
хозу «Іличский». Приме­
нять смелее вахтовые мето­
ды работы грузчиков, вы­
дать им непромокаемые на­
кидки и комбинезоны. Но 
работу эту важно сделать 
как можно скорее.
В эти дни освобожденные 
из-под вывозки зерна ма­
шины нужно как можно ра­
циональнее использовать 
районной заготконторе на 
закупке картофеля от на­
селения. Д ля этого загото­
вителям необходимо как 
можно активнее вести рабо­
ту на местах, заранее под­
готовиться к тому, чтобы 
машины работали беспере­
бойно.
ііеногода сказалась и на 
бытовых условиях помощ­
ников из города. Поэтому в 
первую очередь рабочим ко­
митетам и администрациии 
совхозов нужно позаботить 
ся о тепле в помещени­
ях. Все сельские котельные 
уже должны работать.
Нельзя допускать случа­
ев, когда приехавшие на 
помощь горожане остан ь­
ся ненакормленными. Ж ало 
бы такие уж е поступали, 
поэтому профсоюзным руко­
водителям нужно уделить 




ролерам нужно проверить 
качество засыпанных семян 
зерна и картофеля, просле­
дить за тем, чтобы был сох 
ранен каждый центнер уб­
ранного урожая.
Нужно в эти дни продол 
ж агь по возможности рабо 
ты и на закладке кукурузы 
на силос.
Сегодня есть все возмож­
ности для того, чтобы зеле­
ный корм бесперебойно нос 
тупал на ферму. Зеленая 
подкормка в трудное время 
перехода на стойловое со­
держание поможет живот­
новодам удерж ать надои на 
прежнем уровне. Только не 
стоит ссылаться на непого­
ду. Совхоз «Режевской» 
і в о з и т  зеленку на фермы, 
значит, есть возможности 
и у других хозяйств.
В эти ненастные дни нуж 
но сделать все возможное, 
чтобы противопоставить не­
погоде организованность, хо 
зяйский подход к любому 
делу. Ж дать погоду не сто­
ит. Нужно работать.
ЗА МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ
э к и п а ж у  к о р а б л я  « С о ю з  Т — 7 »  
в р у ч е н ь»і в ы с о к и е  н а г р а д ы  Родины
Успешный полет экипажа корабля 
«Союз Т-7», в составе которого впервые 
работала женщина-космонавт,—новая 
яркая страница отечественной космонав­
тики. Он вновь продемонстрировал ог­
ромные возможности советской науки 
и техники в изучении космоса и позна­
нии Земли.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И. Брежнев вручил 13 
сентября в Кремле героям космоса вы­
сокие награды Родины.
В своем выступлении Л. И. Брежнев 
сказал:
—За успешное осуществление косми­
ческого полета и проявленные при этом 
мужество и героизм дваж ды Герой Со­
ветского Союза Леонид Иванович По­
пов награждается орденом Ленина. Вы­
сокое звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали « З о ­
лотая Звезда» присваивается и Алек­
сандру Александровичу Сереброву и 
Светлане Евгеньевне Савицкой.
Горячо поздравляю вас, дорогие то­
варищи, с этими наградами. Новых вам 
свершений на Земле и в космосе!
Выступления космонавтов были выслу 
шаны с вниманием и встречены аплодис­
ментами.
В память о знаменательном событии 
Леониду Ильичу Брежневу было вруче­
но подписанное пятью космонавтами на 
борту орбитального научно-исследова­
тельского комплекса Свидетельство о 
совместном полете.
Членов экипажа тепло поздравили при 
сутствовавшие при награждении член 
Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК 
КПСС К. У. Черненко, заведующий от­
делом ЦК КПСС И. Ф. Дмитриев, сек­
ретарь Президиума Верховного Совета 
СССР М. П. Георгадзе, помощник Ге­
нерального секретаря ЦК КПСС А. И. 
Блатов, начальник Центра подготовки 
космонавтов имени Ю. А.Гагарина гене­






Валентин Николаевич Конд 
ратьев намолотил уже 
10624 центнера зерна. За 




Александр Федорович Алек 
сеев выдал из своего бунке­
ра 8986 центнеров.
В отряде восьмитысячии 
ков—Владислав Васильевич 
іЧерных (8849 центнеров), 
(Борис Кузьмич Першин 
(8398 центнеров), Алек­
сандр Васильевич Бачинин 




В тот день погода уже 
предупреждала, что можег 
испортиться со дня на день. 
Это торопило ребят из д е­
сятой школы, ведь у них 
оставались считанные гек­
тары до конца картофель- 
ііон страды. Спешили уча­
щиеся сельхозтехникума, 
что в Лнповском отделениі! 
убирали урожай 'второго 
хлеба. Так и должно быть, 
ведь кому не хочется по­
быстрее придти к финишу!
Мо разбег иногда сдер­
живал и...сами руководите­
ли хозяііства, где работали 
учащиеся и студенты. Так, 
совершенно без дела сиде­
ли на поле девочки из 
ГИТУ Л'° 10. Д а, рядом бы­
ли неубранные гектары, ко­
торые убирать нм же. Но 
убирать нм не разрешали, 
не было мешков. Пропала 
пятница и у ребят из школ 
№  3 и № 5. А учащиеся 
школы № 1 с завистью уз­
навали от своих товарищей 
из школы №  10 о том, ч го 
те скоро завершат уборку, 
ведь их-то первая школа к 
своей картофельной страде 
еще не приступала. М ожет, 
виноваты эти ребята? Нет, 
просто школа № 10 работа­
ет в совхозе «Режевской», 
а их друзья ііз третьей и 
пятой школ—в «Глинском». 
Туда ж е должны были по­
ехать на работу ребята пер 
вой школы. Но совхоз не 
смог подготовить фронт р а ­
бот.
Д а, у «Глинского» самое 
большое картофельное по­
ле в районе—600 гектаров. 
И надо признать тот факт, 
что к его уборке совхоз о ка­
зался не готоз. Те же са ­
мые мешки—притча во язы- 
цех из годц в год—нынче
В Ы Р А Щ Е Н Н О Е — С О Х Р А Н И Т Ь !
БЫТЬ ХОЗЯЕВАМИ
I РЕЙД ДОЗОРНЫХ
пе останавливают работу ни 
в Липовском, ни в Остани­
но. Их нехватку можно бы­
ло предвидеть за «ень, за 
два. Но совхоз «Глинский» 
не выделил дополнительный 
транспорт на вывозку кар­
тофеля с полей. В резуль­
тате мешки с урожаем вто 
рого хлеба скопились на 
полях. Около 800 тонн соб­
ранного картофеля не вы­
везено в «Глинском», при­
чем, картофель этот был 
убран дней десять назад, 
а то и 'больше.
Конечно, на нехватку 
траспорта сослаться, можно, 
но лучше было бы рацио­
нальнее распределить его, 
снять часть автомобилей с 
силоса и вывезти с полей 
большую часть картофеля. 
Своевременных мер не было 
принято.
И как результат—зало­
женные клубни в старое 
хранилище в Арамашков- 
ском отделении в количест­
ве 120 тонн сортового кар­
тофеля образовали массо­
вое загнивание, процесс 
этот бурно прогрессирует, к 
тому же в хранилище от­
сутствует вентиляция, поэ­
тому результаты могут ока­
заться очень плохими.,
В новом хранилище это­
го отделения заложено мно 
го сухого картофеля, по­
этому и качество его нам­
ного выше.
Лучше обстоят дела с за ­
сыпкой семян в Ощепкон- 
ском отделении, но и там 
10-11 тысяч мешков с кар­
тофелем оставались в поле.
Меньше, чем в «Глинс­
ком»', осталось на полях уб­
ранного картофеля в совхо­
зе им. Ворошилова. А и 
«Режевском» были приня­
ты все меры, чтобы убран­
ный картофель не постра­
дал, чтобы семена его бы­
ли качественными. Поэтому 
там весь картофель сразу 
ж е вывезен с полей.
В Останинском хранили­
ще пятый год работает Ька 
тернна Никифоровна Ощсп 
нова, она и нынче очень впн 
мателыю следит за карто­
фелем. Но в совхозе со всей 
ответственностью относятся 
к его засыпке все специа­
листы. Картофель в храни­
лище поступает свежим.
Однако к убранному уро­
ж аю  пе по-хозяйскп отно­
сятся грузчики, водители, 
доставляющие второй хлеб 
из Липовского отделения. 
По дороге рассыпали уро­
ж ай почти все грузовики. С 
особой тяжестью весь пере­
кошенный ГАЗ-52 еле пере­
двигался по дороге, еще бы, 
вез он 110 мешков картофе­
ля! который ручейком выте­
кал из борта, разделенного 
пополам глубокой трещи­
ной. Водитель обязан нести 
ответственность за сохран­
ность грузов, но В. И.
Столбов, шофер «Сельхоз- 
химии», об этом правиле до 
рэжного движения забыл. 
Все замечания в основном 
относились к водителям от­
деления «Сельхозхимия», ко 
торые не входят в состав 
автоотряда. Ѳта оговорка 
сделана не случайно, пото­
му что автоотряд таких на­
рушений не допускают.
Не по-хозяйски относи­
лись к погрузке картофеля 
и грузчики Липовского от­
ряда сельхозтехникума. Сра 
зу же е ними проведено соб 
ранне. Эти и другие недос­
татки были высказаны всем 
директорам совхозов.
Еще больше половины кар 
тофеля предстоит убрать с 
полей района. Сделать это
нужно в срок и по-хозяи- 
ски.
На снимке: старший гос- 
автоинспектор В. Худяков 
записывает замечание води­
телю В. Столбову.






ции, член городского 
комитета народного 
контроля; В. ХУДЯКОВ, 
старший госавтоинспектор
• ГОВД; В. ОСТАНИН, 
инспектор ОБХСС; А.
ЛАП И Н , инспектор 
ОБХСС; Б. М ИНЕЕВ, 
инспектор ДПС;
Т. М ЕРЗЛЯКО В А , 
сотрудник редакции.
ТРАДИЦИЯМ 
В Е Р Н Ы
Мы, рабочие механичес­
кого участка отдела механи 
зации и автоматизации Ре­
жевского ордена Октябрьс­
кой Революции механичес­
кого завода, вместе со всем 
советским народом готовим­
ся отметить высокими тру­
довыми достижениями 60- 
летие образования Союза 
Советских Социалистичес­
ких Республик. Как и все 
трудящиеся нашей страны, 
мы развернули социалисти­
ческое соревнование за дос­
тойную встречу знаменатель 
ной даты.
Именно поэтому мы с глу 
боким удовлетворением про­
читали в газетах сообщение
о том, что ряд передовых 
коллективов столицы нашей 
Родины выступил с иници­
ативой провести 18 декабри 
в Москве коммунистичес­
кий субботник, посвящен­
ный 60-летию образования 
СССР. Мы отлично знаем, 
что в авангарде соревную­
щихся за достойную встре­
чу праздника идут трудо­
вые коллективы столицы. 
Более 550 тысяч москвичей 
принимают участие в этом 
движении.
Митинги и собрания сос­
тоялись на мнЬгих пред­
приятиях, стройках и орга­
низациях столицы. Юбилей­




стоящий праздник труда 
явится важным вкладом в 
их реализацию, досрочное 
выполнение заданий второ­
го года одиннадцатой пя­
тилетки.
Вполне понятно, что и 
мы, режевские машиностро­
ители, не останемся в сторо 
не от патриотического на­
чинания москвичей: все, как 
один, мы обязательно вый­
дем на коммунистический 
субботник!
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Известно, что тон собра­
нию задает доклад. Г лав­
ным содержанием отчетно- 
выборных собраний должен 
быть глубокий анализ и 
критическая оценка деятель 
ности партийных организа­
ций по выполнению реше­
нии XXVI съезда КПСС, 
организации соревнования 
в честь 60-летия образова­
ния СССР. Особую актуаль 
ность приобретают вопросы 
совершенствования форм и 
методов партийного руко­
водства хозяйственной д ея ­
тельностью.
В ходе прошлых отчегвв 
и выборов имел место це, 
лый ряд недостатков, за 
которые ряд партийных ор­
ганизаций критиковались 
на итоговых совещаниях 
после отчетов и выборов в 
горкоме партии. Например, 
в ряде партийных органи­
заций не уделялось долж ­
ного внимания подготовке 
рИ проведению собраний в 
партгруппах, в цеховых и 
первичных парторганиза­
циях.
В нынешнем году отче­
ты и выборы проходят ор­
ганизованно. Прошли от­
четы в 41 партгруппе, в 10 
цеховых парторганизаци­
ях. Явка составляет 93,5 
процента, а в партгруппах 
партийной организации
никелевого завода 90 про­
центов партгрупп провели 
собрания со 100-процентной 
явкой.
В прениях приняло учас­
тие около 55 процентов при 
сутствующих, что выше 
уровня прошлого года. 
Вместе с тем, хотя только 
еще начало отчетов и выбо­
ров, но уже имеются недо­
статки. Не во всех парт­
группах и цеховых партор­
ганизациях собрания про­
ходят с высокой явкой и в 
обстановке высокой актив­
ности. Такое положение 
дел имеет место в партий­
ной организации механиче­
ского завода и в ряде д р у ­
гих.
К аж дая отчетно - выбор­
ная кампания имеет свои 
особенности. В нынешней 
мы выделяем две. П режде 
всего следует особое вним а­
ние уделить на собраниях 
отчетам партийных комис­
сий по контролю деятель­
ности администрации. В аж ­
ным моментом долж но
Отчеты и выборы — ответственное событие в 
жизни партийных организаций. Подготовка к 
ним начинается заблаговременно. Еще в начале 
августа было принято постановление бюро горко­
ма КПСС «О проведении отчетов и выборов в 
первичных парторганизациях в 19S2 году». Бо­
лее подробно об этих вопросах шел разговор на 
семинаре секретарей первичных парторганизаций. 
Утвержден график собраний. Определены ответ­
ственные за их проведение из числа членов гор­
кома партии, инструкторов.
стать обсуждение работы 
парторганизаторов.
В связи с этим необходи­
мо обратить внимание пар­
тийных организаций на реа­
лизацию постановления ЦК 
КПСС «О комиссиях пер­
вичных партийных органи­
заций по осуществлению 
контроля деятельности ад­
министрации и за работой 
аппарата». Таких комиссий 
в первичных и цеховых 
парторганизациях создано 
34. Будет правильным на 
собраниях определить ме­




стоит провести в связи с 
постановлением майского 
(1982 года) Пленума ЦК 
КПСС по созданию в пар­
тийных организациях ко­




тии особое внимание уде­
ляет тому, чтобы на отчет­
но - выборных собраниях 
были созданы условия для 
развития критики и само­
критики. Число критичес­
ких замечаний и предлож е­
ний за последние годы уве­
личилось в 1,5 раза. В 
прошлом году, например, 
на отчетно - выборных соб­
раниях в первичных парт­
организациях выступил 
каж ды й четвертый комму­
нист. Было высказано 117 
критических замечаний и 
предложений, в том числе 
52 в адрес горкома, гор­
исполкома и городских ор­
ганизаций.
Все эти замечания и 
предложения не остаются 
без внимания. Поэтому, 
крайне важно, чтобы все 
партийные комитеты, бюро, 
секретари парторганизаций 
проинформировали комму­
нистов о судьбе вы сказан­
ных ими критических заме­
чаний и предложений на 
отчетно - выборных собра­
ниях. Будет целесообраз­
ным и в отчетных докладах 




ние отчетов и выборов 
долж на способствовать зна­
чительному улучшению 
всей идеологической рабо­
ты. Именно с таких пози­
ций необходимо рассмот­
реть на отчетно-выборных 
собраниях весь комплекс 
вопросов, относящихся к
воспитанию людей в трудо- ф 
вых коллективах. '
В свете задач, выдвину- \ 
тых XXVI съездом КПСС, * 
оценки состояния ндбйно - J 
воспитательной работы за Ф 
прошедший период нужно * 
четко наметить основные 
направления работы на бу­
дущее и разработать кон­
кретные мероприятия пс 
дальнейшему совершенство 
ванию всего дела воспита­
ния.
Ответственная задача от­
четно - выборных собраний 
состоит в формировании но­
вого выборного актива. П а ­
раллельно с отчетами и вы­
борами в партийных звень­
ях начался отчетно - вы­
борный период в профсо 
юзных и комсомольских ор­
ганизациях. Это большоі 
объем работы. Будут отчи. 
тываться профсоюзные і 
комсомольские группы, це- 
ховые и местные комитеть 
профсоюза, комсомоль
ские организации.^ Большоі 
практической помощи, хо 
рошо отлаженного контро 
ля со стороны партийны: 
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тив швейной фабрики л а  
постоянную работу золь- 
щиков в производствен­
ную котельную, слесаря 




с категорией «Д», воспи 
тателей, нянь в детком- 
бннаты, уборщиц в про­
изводственные цеха (мож 
но пенсионеров, пенсия 
сохраняется), столяра в 
общежития.
На временную работу 
приглашаем каменщиков 
для строительства обще­
жития (оплата по дого­
воренности) .
С предложениями о б ­
ращаться в отдел кадров 
(ул. Ур. Добровольцев, 
1) или по телефону 
2— 14—70
в л е н и я
Р Е Ж Е В С К О М У  ЗА В О Д У  Ж Б И  срочно тре­
бую тся * ф орм овщ ики, столяры , слесари , учет­
чик, разнорабочие, грузчики.
О бращ аться в отдел кадров по тел. 2 -3 3 -2 0 .
Г О РО Д С К А Я  С Т А Н Ц И Я  Ю Н Ы Х  ТЕХ Н И - 
КОВ приглаш ает на постоянную  работу и по 
совм естительству руководителей технических 
круж ков: картингистов, мотоциклистов, техни 
ческого м оделирования, фото, электротехни­
ческого и худож ественной обработки м ате­
риалов.
О бращ аться к директору по телеф онам  
2 — 10 — 10 и 2 — 16 — 21 .
О РС  Р Е Ж Е В С К О Г О  Л Е С П Р О М Х О ЗА  про­
долж ает набор в А сбестовское училищ е в груп­
пу кондитеров и поваров. О Р С у требую тся ку- 
хонные рабочие и уборщ ица в столовую  №  3.
РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО срочно требуются заместитель 
председателя по техническим вопросам, инструктор по 
оргтехнике, шоферы, грузчики-экспедиторы, сторожа на 
базу и в гараж , трактористы.
Р Е Ж Е В С К О М У  Р А Й О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Ю  
«С Е Л Ь Х О ЗХ И М И Я » на постоянную  работу 
требую тся трактористы , ш оф еры , газоэлектро- 
сварщ ики, слесарь на склад  аммиачной воды, 
механик в мехотряд.
О бращ аться в отдел кадров или по телеф о­
ну 2 -3 0 -0 6 . П роезд автобусами ,\;№  2, 1 0 5 , 
остановка «завод  Ж Б И » :
К у п лЮ  п и а н и н о . О б р а щ а т ь с я  по т е л е ф о н у  2-25-76 .
Меняю 2-комнатиуіо благоустроенную квартиру t  п. 
Вуланаш Артемовского р-на на равноценную Или одно­
комнатную квартиру в Реже.
Обращаться: п. Буланаіп, ул. М еханическая, 5, к». 1.
Д ож дь не переставал 
ни на минуту. Но хм у­
рый воскресный день 
становился светлее от 
расцветивших город
транспарантов — «Се­
годня — Всесоюзный 
День бегуна», от бодро­
го настроения спортсме­
нов. Около 500 человек 
вышли на старты Всесо­
юзного спортивного 
праздника. Спортсменов 
поздравил секретарь гор 
кома КПСС А, П. Ста­






ем к победе, хорошей 
массовостью отличились 
в этот день спортивные 
коллективы п. Быстрин-, 
ский, никелевого завода, 
ПАТО, швей-ной фабри­
ки, гороно, райпо, техни­
кума, ССПТУ № 3, 
ГПТУ №  26, школ '№№ 
1, 3, 10.
Наверное, в хорошую 
погоду болельщиков бы­
ло 'бы больше, но и 
дождь не испугал сотни 
режевлян, вышедших 
подбодрить своих това­
рищей по работе, учебе, 
проникнуться духом сос­
тязаний, чтобы в следую 
щий раз тоже выйти на 
дистанцию, пусть не для 
победы — для участия. 
В конечном итоге выиг­
рывает в спорте каж дый 
— это здоровье, бод­
рость, молодость. И в 




В заключение Всесоюз 
ного Дня бегуна 14 
сильнейших спортсменов 
совершили агитпробег по 
улицам города. Они нес­
ли транспаранты, призы­
вающие реж евлян .к  мае 
совому участию в спор­
тивных праздниках.
Фото А. Ш аигина..
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